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ABSTRAKSI 
Subjective well-being merupakan suatu komponen inti untuk mencapai 
hidup baik, dengan cara melakukan penilaian atau evaluasi terhadap diri 
sendiri yang meliputi tingginya pengaruh positif dari lingkungan, dan 
kepuasan terhadap hidup yang telah dijalani. Subjective well-being ini 
dapat diperoleh dengan cara yang berbeda-beda. Demikian juga remaja 
yang tingga di panti asuhan, mereka akan mencapai subjective well-being 
dengan cara mereka sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan 
gambaran subjective well being pada remaja yang tinggal di panti asuhan. 
Teori yang digunakan ialah Subjective well-being dan remaja di panti 
asuhan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang yang memiliki 
jangka waktu tinggal di panti asuhan secara berfariasi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. pengolahan data 
dilakukan dengan analisa secara induktif, yang dilihat melalui hasil 
koding dan kategorisasi. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya 
subjective well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Hal 
tersebut dinyatakan dari data penelitian yang menyatakan banyaknya 
gambaran subjective well-being yang negatif, seperti tidak adanya 
penerimaan diri, adanya penolakan dari lingkungan, hubungan yang 
kurang baik dengan pengurus, kekhawatiran terhadap masa depan, situasi 
dan kondisi yang tidak menyenangkan di panti.   
 
Kata Kunci: Subjective well-being & remaja di panti asuhan. 
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ABSTRACT 
 Subjective well-being is a base component for good live, with correct or 
self evaluation covering a positive influence of environment, high and 
satisfaction about the life that has lived.This subjective well-being can be 
obtained in different ways. In this way, adolescent in orphanage also have 
their own subjective well-being. The purpose of this study was to provide 
the subjective wel-being of adolescent in orphanage. The theory that use 
is subjective well-being and adolescent in an orphanage. The method that 
has been used to get the data is from interview. The information in this 
research was based on information form some adolescents, each of them 
have variation period of living in an orphanage. The collected data was 
analyzed using the inductive anlysis that involved the process of coding, 
categorizing and describing. The result shows that low subjective well-
being in adolescents. Some negative subjective well-being were also 
found, such as: having no acceptance, having been excluded from 
environtment, having bad relationship with manager orphanage and 
having uncertainty with future. 
 
Key Words: Subjective well-being and Adolescent who live in orphanage. 
 
 
 
 
